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 چکیده
ًیطٍّای خاًثي ًاقي اظ هَج، خطياى ٍ تاز ّؿتٌس. ؾکَّای  ؾکَّای زضيايي تِ عَض هساٍم زض هؼطض
زضيايي زض عَل فؼالیت ذَز هوکي اؾت زض هؼطض اهَاج ٍ خطياًات تعضگتط اظ اهَاج ٍ خطياًات عطح لطاض گیطًس. 
تا تَخِ تِ زائوي تَزى ًیطٍّای ًاقي اظ هَج، خطياى ٍ تاز تط ضٍی ؾکَّا، تطضؾي ًمف ٍ هیعاى تاثیط آى تط 
اذیطاً ضٍقي تا ػٌَاى تطزاضی اّویت تالايي زاضز. ياتي عَل ػوط ؾکَّای زضيايي هَخَز، تطای ازاهِ تْطُاضظ
تحلیل اؾتاتیکي ٍ يا زيٌاهیکي هَج افعايكي تِ هٌظَض اضظياتي ػولکطز ؾکَّای زضيايي زض تطاتط ًیطٍی اهَاج 
ای اظ اضتفاع اهَاج هٌظن تا ًطخ  وَػِاؾت. زض ايي ضٍـ هد ADIپیكٌْاز قسُ اؾت کِ هثٌای آى ضٍـ تحلیل 
ای کِ  قَز تا هطحلِ تک تِ ؾاظُ اػوال هي ّای هحاؾثاتي خساگاًِ تِ صَضت هٌفطز ٍ تک افعايكي زض گام
ای هكاّسُ قَز. ًعزيک تَزى قطايظ تاضگصاضی تِ الگَی ٍالؼي تاض اهَاج،  گؿیرتگي ًْايي زض ؾیؿتن ؾاظُ
ّای تطخؿتِ  طقِ ٍ تطلطاضی اضتثاط ًتايح تا ؾغَح هرتلف ذغط هَج اظ ٍيػگياهکاى زض ًظط گطفتي اثط هَج تط ػ
تَاًس حس گؿیرتگي ًْايي ضا تِ زضؾتي ترویي تعًس.  ضٍـ تحلیل هَج افعايكي اؾت. ضٍـ هَج افعايكي هي
ؾاحلي ّای فطا (هَج فطٍپاقي)، هتٌاظط تا ظطفیت ًْايي ؾاظُ 1ػلاٍُ تط آى پاضاهتطی هٌاؾة، اضتفاع هَج قکؿت
زّس. ًتاتح حاصل اظ ايي ضٍـ اظ زلت ٍ کاضايي تْتطی ًؿثت تِ تحلیل تاضافعٍى هطؾَم تطذَضزاض اؾت.  اضائِ هي
تحلیل هَج افعايكي تكطيح قسُ ٍ تطای ؾکَی هَضز هغالؼِ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ آًالیع هَج   زض ايي پػٍّف، ضٍـ
فیت هحاؾثِ قسُ اؾت. هیعاى حؿاؾیت ؾاظُ ؾکَ افعايكي، حس گؿیرتگي ًْايي، هَج فطٍپاقي ٍ هٌحٌي ظط
زٌّسُ ػسم تاثیط ًحَُ تَظيغ خطم ػطقِ تط  تِ ًحَُ تَظيغِ خطم ػطقِ تط ضٍی ؾاظُ، تطضؾي قسُ کِ ًتايح، ًكاى
پاضاهتطّای اضظياتي اؾت. ّوچٌیي هیعاى حؿاؾیت ؾکَ تِ همساض خطم ػطقِ هَضز تطضؾي لطاض گطفتِ کِ ًتايح، 
 تاثیط تؿیاض ظياز همساض ِخطم ػطقِ تط پاضاهتطّای اضظياتي اؾت.زٌّسُ  ًكاى
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هِ ای ازاًْا تطآتايیس ٍ ّا ظُظطفیت ؾاآٍضز تطای تط
ى تحلیل حس ًْايي يا ّوااظ  ؾاًي هؼوَلاًضذسهت
ٍى فعضاتحلیل تاز. هيقَزُ ؾتفاٍى افعضاتحلیل تا
ؾت ُ ايٌسافعاؾتاتیکي ﻏیطذغي اتحلیل م، هطؾَ
ج هَزُ اظ ؾتفااخاًثي تا اضی گصضتازض آى کِ 
زض کِ ؾکَ ای هٌغمِل ؾالِ هرﺼَ 001حي اعط
يي اتِ اضی گصضتاز. هيقَم ًداُ اؾاذتِ قسآى 
ذت ايکٌَضت تِ صَض اتی لگَاؾت کِ ضت اصَ
ظُ ؾازض کلي ـ يعٍضهيکٌس تا فطا يف پیسافعا
تط اتطظُ زض ًْايت ظطفیت ًْايي ؾازض . تیفتسق تفاا
ى تیا 1ُذیطشهت ٍضطية همازُ اظ ؾتفااتا ج هَض تا
 ،ضٍـ زاضزيي اقکالاتي کِ اتا تَخِ تِ  .زهيقَ
م قي تِ ًاضٍ) 1102(ى كا ًضاّوکاٍ فكاًي اگل
تِ  2يكيافعج ايٌاهیکي هَزيا ٍ ؾتاتیکي اتحلیل 
تط اتطزض يايي ی زضؾکَّاز ياتي ػولکطض اضظهٌظَ
يي ی اکِ هثٌا، ًسا زُکطز پیكٌْااج هٍَی اًیط
 اؾتيكيافعايٌاهیکي زتحلیلي ُ، ضٍـ قیَ
). تحلیل زيٌاهیکي 1931پَض ٍ ّوکاضاى،  (تاتف
ای اؾت کِ زض آى اظ سُضٍـ قٌاذتِ ق 3افعايكي
کَضزّای تحطيک ظهیي لطظُ هفَْم همیاؼ کطزى ض
حْت قٌاذت ٍ تثییي ضفتاض ؾاظُ زض تطاتط 
تاضگصاضی ّای ًازض ٍ تؼییي ظطفیت ًْايي ؾاظُ 
اؾتفازُ هي قَز. تِ کوک ايي ضٍـ هغالؼات 
هرتلفي ًیع تط ضٍی اًَاع ؾاظُ ّای زضيايي اًدام 
 ).1931ًیکَ،  قسُ اؾت (هتیي
حي اطعای تطاى هيتَ آًالیع هَج افعايكي اظ ضٍـ
تا تِ ػلاٍُ ز. کطزُ ؾتفااًفتي ی ياتي ؾکَاضظيا 
ض فتاٍ ضظطفیت ًْايي اى هيتَضٍـ يي اکوک 
تحلیل ﻏیطذغي ضت صَزٍ تِ ظُ ضا ؾاـ يعٍضفط
 اض زازؾي لطضتطضز هَج، يٌاهیکي هٍَ زؾتاتیکي ا
 ).1931پَض ٍ ّوکاضاى،  (تاتف
زض پػٍّف حاضط تِ هٌظَض هغالؼِ تاثیط خطم 
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پاضاهتطّای اضظياتي، تا فطض ثاتت تَزى ػطقِ تط 
ّا، خطم ػطقِ زض  توام پاضاهتطّا ٍ ػسم لغؼیت
حالتْای تَظيغ هغاتك تا ٍالؼیت ٍ تَظيغ يکٌَاذت 
تط ضٍی ؾاظُ ٍ همازيط هتفاٍت خطم ػطقِ، 
آًالیعّای هَج افعايكي اًدام گطزيسُ ٍ پاضاهتطّای 
اضظياتي هحاؾثِ قسُ اؾت. ّوچٌیي هیعاى 
پاضاهتطّای اضظياتي تِ همساض ٍ تَظيغ حؿاؾیت 
خطم ػطقِ تط پايِ ًتايح تسؾت آهسُ هغالؼِ ٍ 
 همايؿِ قسُ اؾت.
 
 هامواد و روش  .2
 مدلسازی .2.1
هؿتمط  XFؾاظُ هَضز هغالؼِ، ؾکَی فطاؾاحلي 
فاضؼ اؾت کِ زض  زض هٌغمِ ًفتي فطٍظاى زض ذلیح
تؼسی  هسلؿاظی ؾِ زاضز.لطاض  ی آبهتط 05 ػوك
، ظيطتطًاهِ SYSNAافعاض  کَ زض ًطمٌّسؾِ ؾ
ٍ تا اؾتفازُ اظ الواى  LDPA lacinahceM
اًدام قسُ اؾت. ايي الواى تطای آًالیع  982epiP
ٍ تطای  03اػضا تا ضطية لاﻏطی تعضگتط اظ 
ّای  ّای تعضگ ٍ کطًف کاضتطزّای ذغي، چطذف
تعضگ ﻏیطذغي هٌاؾة اؾت. اهکاى تؼطيف 
زاذلي ٍ ذاضخي، پاضاهتطّای ذال ّوچَى فكاض 
خطم افعٍزُ ّیسضٍزيٌاهیکي ٍ ًیطٍی قٌاٍضی 
ؾت کِ ّیچکسام اظ ط اشکٍِخَز زاضز. لاظم ت
کطزى  لازض تِ هسل sysnAّای هَخَز زض  الواى
پسيسُ کواًف تِ صَضت هؿتمین ًیؿتٌس ٍ زض 
افتس، ذطاتي  ٍالغ تٌْا ذطاتي کِ زض اػضا اتفاق هي
کواًف  کطزى پسيسُ هماٍهتي اؾت. خْت هسل
ّا تْطُ گطفتِ  اػضا، اظ اًحطاف اٍلیِ زض ٍؾظ الواى
ای  قسُ اؾت. تطای ايي هٌظَض زض ٍؾظ ػضَ، ًمغِ
 تا 0/100تؼطيف قسُ ٍ ؾپؽ ايي ًمغِ تِ اًساظُ 
عَل الواى خاتدا قسُ اؾت  0/200
. ًؿثت هیطايي ؾاظُ ّواًٌس )3102 ,ibirajrazeH(
 50.0ّای زيٌاهیکي تطاتط  همساض هتساٍل زض تحلیل




تط  βٍ  α1هٌظَض گطزيسُ اؾت ٍ ضطاية هیطايي
اؾاؼ هَزّای اٍل ٍ زٍم (هَزّای تا تیكتطيي 
افعاض هؼطفي  هكاضکت خطهي) هحاؾثِ ٍ تِ ًطم
 .)0931اللْي يمیي،  اًس (لغف قسُ
 )2) ٍ (1(
    𝛼
 
     
 
    𝛽
       
     
 
ّای عثیؼي  ، فطکاًؽ  ٍ     ًؿثت هیطايي، ξ
ضطاية زضگ، ّؿتٌس. jٍ  iًاهیطای ؾیؿتن زض هَز 
زض  2ٍ  1،  50.1خطم افعٍزُ ٍ ايٌطؾي تِ تطتیة 
تِ تطتیة  2ٍ  1ًظط گطفتِ قسُ اؾت. زض خساٍل 
هكرﺼات ٌّسؾي اػضای ؾکَ ٍ هكرﺼات فَلاز 
 هﺼطفي اضائِ قسُ اؾت.
 هكرﺼات ٌّسؾي اػضای خکت. 1خسٍل 
 همغغ ٌّسؾي (هیلیوتط)
 الواى
 ضراهت لغط
 پايِ خکت  21/5 838
 قوغ  52/4 267
  21/1 754
  8/7 604 تازتٌسّای لائن
  9/3 303
  9/5 805
 تازتٌسّای افمي
  9/5 604
  9/5 553
  9/3 323
 
 . ذﺼَصیات ذغي ٍ ﻏیطذغي فَلاز2خسٍل 
 هكرﺼِ همساض ٍاحس
 ٍظى هرﺼَل 0587 3m/gK
 هسٍل الاؾتیؿیتِ 11+E1.2 2m/N
 ضطية پَاؾَى 0/3 -
 تٌف تؿلین 80+E6.3 2m/N
 هسٍل پلاؾتیؿیتِ 01+E0.2 2m/N
 هماٍهت ًْايي 80+E7.4 2m/N
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 sysnAافعاض  زض ًطم XF. هسل ؾاظُ ؾکَی 1قکل 
 
خْت لحاػ کطزى خطم ػطقِ، چْاض تاض هتوطکع تِ 
تط ضٍی ؾاظُ تَظيغ قسُ اؾت.  12ssaMکوک الواى 
 3.5 SCASافعاض  تِ ايي هٌظَض، ؾاظُ ػطقِ زض ًطم
ّای  الؼول هسل ٍ آًالیع اؾتاتیکي قسُ ٍ ػکؽ
زؾت آهسُ اؾت. تا ِگاُ ػطقِ (تط ضٍی خکت) ت تکیِ
تَخِ تِ ايٌکِ الگَی تاض زض ايي تحمیك، تاض خاًثي 
ی اؾت ٍ ايٌکِ هحل اػوال تاض تط هیعاى تغییطقکلْا
ّای  اؾتفازُ اظ هسلؿاظی الواى تا ؾاظُ تاثیطگصاض اؾت،
، ٍظى ػطقِ اظ ًظط SYSNAاصلي اظ ػطقِ زض 
، لطاض SCASاضتفاػي، زض هطکع ثمل هحاؾثِ قسُ تا 
زازُ قسُ اؾت. تِ زلیل کَچک تَزى همساض 
ّای ػطقِ ًؿثت تِ  گاُ ّای خاًثي تکیِ الؼول ػکؽ
زضصس)، اظ زض ًظط  3تاض لائن ػطقِ (تِ هیعاى کوتط اظ 
ّای ػطقِ تط  گاُ ّای خاًثي تکیِ الؼول گطفتي ػکؽ
 ضٍی خکت صطفٌظط قسُ اؾت.
ًحَُ تَظيغ خطم ػطقِ تط ضٍی  3خسٍل ٍ  2زض قکل 
 اضائِ قسُ اؾت: sysnAافعاض  ؾاظُ زض ًطم





افعاض  زض ًطم XF. ًحَُ تَظيغ خطم ػطقِ ؾکَی 2قکل 
 sysnA
 
 اػوال قسُ تط ضٍی ؾاظُ. همازيط خطم ّای 3خسٍل 






کیلَگطم تط  5201آب زضيا (ؾیال) تا چگالي 
افعاض هؼطفي قسُ ٍ تِ هماعغ هسًظط  هتطهکؼة تِ ًطم
هتطيال زاذلي ٍ ذاضخي اذتﺼال زازُ قسُ  ػٌَاى تِ
هتط اؾت کِ،  54، XFاؾت. ػوك ًفَش قوغ ؾکَی 
الف: تا تَخِ تِ ايٌکِ الگَی تاض زض ايي پػٍّف، هَج 
زضيا اؾت، ب: تط پايِ تدطتِ هٌْسؾي (عَل گیطزاضی 
 9فاضؼ اظ  قوغ تطای ؾکَّای عطاحي قسُ زض ذلیح
 ,la te. nairagsA(تطاتط لغط قوغ اؾت)  21تا 
لؿاًي -، ج: تط اؾاؼ پیكٌْاز ػؿگطياى)8002
؛ زض ايي تحمیك اظ عَل )8002 ,la te. nairagsA(
تطاتط لغط قوغ اؾتفازُ قسُ  01گیطزاضی تِ اًساظُ 
 اؾت.
زض ايي تحمیك تحلیل هَج افعايكي تا اؾتفازُ اظ اهَاج 
قَز. تِ هٌظَض  اًدام هي 5هٌظن اؾتَکؽ هطتثِ 
تٌاؾة هیاى پطيَز اهَاج تا اضتفاع اهَاج حسی، هغاتك 
اظ ضاتغِ ظيط اؾتفازُ  502C-PR-VNDآيیي ًاهِ 
 قسُ اؾت:
 )3(
            
  
همازيط تدطتي ّؿتٌس کِ تطای  bٍ  aکِ زض ايي ضاتغِ 
ّؿتٌس. تِ ػلت  5.0ٍ  49.2فلات ًطٍغ تِ تطتیة تطاتط 
فاضؼ،  ًعزيکي ايي زٍ همساض تا هكاّسات هٌغمِ ذلیح
زض ايي تحمیك ًیع اظ ايي همازيط اؾتفازُ قسُ اؾت. 
 )4102 ,la te. natsaDٍ  1931ًیکَ،  (هتیي
ّای زضيايي هٌغمِ  هكرﺼات خطياى 4زض خسٍل 
 ٍظاى اضائِ قسُ اؾت.فط
 
 . هكرﺼات ؾطػت خطياى زضيايي4خسٍل 
 ػوك آب )s/mؾطػت خطياى (
 ؾغح آب 0/9
 هیاًِ ػوك آب 0/9
 کف زضيا 0/6
 روش انجام آنالیس .2.2
آى تط ض ًفتي فطی ؾکَّاضف حي هتؼااعطزض 
ػضا تِ ض افتاض 1ًْاييٍز تواهي حسای ؾت کِ تطا
کاهلا صلة ت تﺼالاٍ ااؾت لاؾتیک ذغي ضت اصَ
لاؾتیک ذغي ضی اتﺌَؼ ؾااػضا تطٍ ا ّؿتٌس
ٍ ّیﭻگًَِ کواًف ظُ خاٍ اهيقًَس ل کٌتط
تط اتطظُ کلي ؾاـ يعٍضًتیدِ فطزض ًس. اضتؿلیوي ًس
ز. تؼطيف هيقَظُ ؾازض لیي ػضَ اٍتي اتا ذط
ُ تاظ تؼس ٍ ًیطز يغ هدسظلاتلیت تَز، يکطضٍيياتٌاتط
ًظط ضا زض  لیي ػضَزض اٍتي اذطى هسز آخٍَ
ضٍی تط  2هماتل تحلیل ظطفیت ًْاييزض  .زًويگیط
ی تِ خاظُ کلي ؾاض فتاضًظطگطفتي ی زضيااهع
تکتک تاکیس ضت ػضا تِ صَاهت ًٍظطگطفتي همازض
 .)1102 ,inahsfaloG(زاضز
تطای اًدام تحلیل اؾتاتیکي هَج افعايكي، ؾاظُ ؾکَ 
زض هؼطض چٌسيي هَج تا اضتفاع هتفاٍت لطاض گطفتِ 
اؾت ٍ تطای ّط اضتفاع هَج يک تحلیل اؾتاتیکي 
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ها ؾاظُ فمظ تا ًیطٍی ّواى ؛ قَز ﻏیطذغي اًدام هي
قَز. تِ ػثاضت زيگط تِ خای تحلیل  هَج، پَـ هي
ًیطٍی هؼازل يک تطاتط ؾاظُ تا ًمغِ ذطاتي، ؾاظُ تا 
قَز. ؾپؽ تطـ پايِ ٍ  ًیطٍی هَج تحلیل هي
تغییطهکاى هؼازل تا ايي ًمغِ (تطاظ ًیطٍی تطاتط تا 
يک) ثثت قسُ ٍ تحلیل تا يک هَج تا اضتفاع تیكتط 
ياتس کِ ؾاظُ  گطزز. ايي کاض تا ظهاًي ازاهِ هي تکطاض هي
ط زيگط لازض تِ تحول ًیطٍی هَج ًثاقس. تِ ػثاضت زيگ
لثل اظ ضؾیسى تِ تطاظ ًیطٍيي هؼازل تا يک، ؾاظُ 
زچاض فطٍپاقي قَز. زض ايي حالت تا اؾتفازُ اظ ًماط 
تطـ پايِ ٍ تغییطهکاى هطتَط تِ ّط اضتفاع هَج ٍ 
آيس کِ  تطؾین آًْا زض هماتل ّن ًوَزاضی تِ زؾت هي
هٌحٌي ضفتاضی يا هٌحٌي ظطفیت ؾاظُ ًاهیسُ 
فیکي هطاحل کاض ضا تِ صَضت گطا 3قَز. قکل  هي
 ).1931پَض ٍ ّوکاضاى،  زّس(تاتف ًكاى هي
 
 
 )1102 ,inahsfaloG(آٍضزى هٌحٌي ظطفیت هَج افعايكي تِ زؾت. ًوای گطافیکي اظ هطاحل 3قکل 
 
زؾت آهسُ اظ تحلیل اؾتاتیکي هَج ِ ًوَزاضّای ت
تَاًٌس زض تؼییي حس  هيافعايكي تِ ضاحتي 
فطٍپاقي (ذطاتي) ؾکَ زض تطاتط تاضگصاضی اهَاج تِ 
کاض گطفتِ قًَس. تا تَخِ تِ تؼطيف اضائِ قسُ زض 
، زض خايي کِ تغییط  1)0002( 053ًاهِ فوا  آئیي
گطزز  ًاگْاًي زض قیة هٌحٌي ظطفیت ايداز هي
زضصس  51(تِ ػٌَاى هثال قیة هٌحٌي کوتط اظ 
ؾکَ 2تِ ػٌَاى ًمغِ فطٍپاقي قیة اٍلیِ قَز)
 .)3102 ,ibirajrazeH(قَز  اًتراب هي
تا تَخِ تِ ايٌکِ ايي اضتفاع هَج، ؾکَ ضا تِ حالت 
ضؾاًس، زض ًتیدِ اظ زيسگاُ کلي،  فطٍپاقي هي
                                                          
1
 )0002( 053 ameF
2
 espalloC 
تَاى احتوال  احتوال ٍلَع ايي اضتفاع هَج ضا هي
ّايي تا  ذطاتي ؾکَ زاًؿت. احتوال ٍلَع هَج
تَاى تِ ضاحتي اظ هٌحٌي  ًیع هياضتفاع هتفاٍت ضا 
زؾت آٍضز. هؼازلِ ظيط ايي هفَْم ضا ِ ذغط هَج ت
 زّس: تطی ًكاى هي تِ صَضت ٍاضح
 )4(
            
احتوال ذطاتي ؾکَ ٍ  fPزض ايي هؼازلِ 
احتوال فطاگصقت اظ اضتفاع هَج          
ذطاتي اؾت. تِ عَض کلي چٌاًچِ احتوال ذطاتي 
ًاهِ تؼطيف  ضيايي زض آئیيتطای اًَاع ؾکَّای ز
قَز، پاضاهتط اضتفاع هَج ذطاتي لازض اؾت تِ 
ضاحتي زض اضظياتي ٍ عطاحي ؾکَّای زضيايي تِ 
تط تا هفَْم  کاض گطفتِ قَز ٍ تِ عطاحي تْیٌِ




 .)1102 ,inahsfaloG(تطی هٌدط قَز  ضٍقي
 نتایج .3
منحنی ظرفیت موج افسایشی و  .3.1
 محاسبه موج فروپاشی
زض ايي ترف تط پايِ تَضیحات اضائِ قسُ، هٌحٌي 
آى  HWCتطؾین ٍ پاضاهتط  XFظطفیت ؾکَی 
هحاؾثِ قسُ اؾت. ؾاظُ زض چْاض خْت اصلي 
ّای هرتلف آًالیع  تغَض خساگاًِ تحت اضتفاع هَج
اضائِ قسُ اؾت. 7تا  4قسُ ٍ ًتايح زض اقکال 
 
 فعايكي تطای ضاؾتای صفط زضخِ. هٌحٌي ظطفیت هَج ا4قکل 
 
 
 زضخِ 09. هٌحٌي ظطفیت هَج افعايكي تطای ضاؾتای 5قکل 
 
 
 زضخِ 081. هٌحٌي ظطفیت هَج افعايكي تطای ضاؾتای 6قکل 
 
 
 زضخِ 072. هٌحٌي ظطفیت هَج افعايكي تطای ضاؾتای 7قکل 
 
ای کِ تغییط ًاگْاًي زض قیة هٌحٌي ظطفیت  ًمغِ
 02يا  51هٌحٌي کوتط اظ گطزز (قیة  ايداز هي
زضصس قیة اٍلیِ قَز) تِ ػٌَاى ًمغِ فطٍپاقي 
ؾکَ هؼطفي ٍ اضتفاع هَج هتٌاظط تا 0(گؿیرتگي)
 قَز. ًاهیسُ هي1آى، هَج قکؿت
ًتايح آًالیع هَج افعايكي زض لحظِ  5زض خسٍل 
 گؿیرتگي تطای ضاؾتاّای هرتلف اضائِ قسُ اؾت:
 











 0  22/5  61/6  0/54 5667
 09  12/5  61/32  0/794 1597
 081  22/57  61/96  0/44 4587
 072  12/5  61/32  0/74 2508
ّا آًؿت کِ تا تؿلین قسى  ػلت کاّف قیة هٌحٌي
ای زض اثط افعايف اضتفاع اهَاج، ؾاظُ  اػضای ؾاظُ
ّای  هماٍهت ذَز ضا اظ زؾت زازُ ٍ قاّس تغییطقکل
تعضگ ضا تدطتِ ذَاّس کطز کِ ايي اهط کاّف قسيس 









هیعاى افعايف تطـ پايِ ضا تِ ّوطاُ ذَاّس زاقت. تِ 
یؿتن صطف تغییطقکل تیاى زيگط اًطغی ٍضٍزی تِ ؾ
اػضا قسُ ٍ ؾْن کوتطی اظ آى تِ تطـ پايِ هٌتمل 
 قَز. هي
به نحوه توزیع  HWCبررسی حساسیت  .3.2
 جرم عرشه بر روی جکت
تِ زلت ٍ  HWCزض ايي ترف هیعاى حؿاؾیت هؼیاض 
ًحَُ تَظيغ خطم ػطقِ تط ضٍی ؾاظُ تطضؾي ذَاّس 
قس.زض ايٌدا تا فطض تَظيغ يکٌَاذت خطم تط ضٍی 
هَضز تحمیك ٍ تطضؾي لطاض  HWCؾاظُ، حؿاؾیت 
آهسُ اؾت.  تِ زؾتّای ظطفیت  گطفتِ ٍ هٌحٌي
هٌظَض اظ تَظيغ يکٌَاذت، پرف خطم ػطقِ تا تَخِ 
تمؿین  4خطم ػطقِ تط ّا اؾت. زض ايٌدا  تِ تؼساز پايِ
ّا لطاض زازُ قسُ ٍ زض زٍ ضاؾتای  قسُ ٍ تط ضٍی پايِ
زضخِ آًالیعّای هَج افعايكي اًدام قسُ  09صفط ٍ 
  اؾت.
ّای تِ زؾت آهسُ زض حالت تَظيغ  HWCتا تطضؾي 
ّای تَظيغ ٍالؼي، تغییط  يکٌَاذت خطم ػطقِ تا حالت




هٌحٌي ظطفیت هَج افعايكي تطای ضاؾتای صفط زضخِ  .8قکل 




زض  09هٌحٌي ظطفیت هَج افعايكي تطای ضاؾتای صفط  .9قکل 
 حالت تَظيغ يکٌَاذت خطم ػطقِ
 
ًتايح آًالیع هَج افعايكي زض لحظِ گؿیرتگي تطای  .6خسٍل 











  0 22  61/24  0/4 8077
 09   12/5  61/32  0/74 1618
تَاى ازػا کطز ًحَُ تَظيغ خطم ػطقِ تط  اؾت ٍ هي
 ًساضز. HWCضٍی ؾکَ تاثیطی تط هؼیاض 
 به مقدار جرم عرشه HWCحساسیت  .3.1
تِ همساض  HWCزض ايي ترف هیعاى حؿاؾیت هؼیاض 
قَز.زض ايٌدا ؾاظُ  خطم ػطقِ تط ضٍی ؾاظُ تطضؾي هي
ّای تسٍى خطم ػطقِ، ًیوي اظ خطم ٍالؼي ضا زض حالت
تطاتط خطم ٍالؼي ػطقِ تطای  5.2ٍ  2،  5.1ػطقِ، 
ضاؾتای صفط زضخِ تحت آًالیعّای هَج افعايكي لطاض 
 HWCّای ظطفیت ٍ  هٌحٌي صَضتِ زازُ ٍ ًتايح ت
ّا تط  تَظيغ خطم تط ضٍی پايِ ًؿثتاضائِ قسُ اؾت. 
ّای حالت ٍالؼي اؾت. ًؿثتاؾاؼ 













تطاتط  5.1هٌحٌي ظطفیت هَج افعايكي تطای حالت  .21قکل 
 )M5.1(خطم ػطقِ 
 
 




تطاتط  5.2هٌحٌي ظطفیت هَج افعايكي تطای حالت  .41قکل 
 )M5.2(خطم ػطقِ 
 




 62 0 M0
 52 057 M5.0
 22/5 0051 M1
 02/5 0522 M5.1
 71 0003 M2
 41 0573 M5.2





 تِ تغییطات خطم ػطقِ HWCًوَزاض حؿاؾیت  .51قکل 
تِ تغییطات  HWCقَز کِ  اؾتثاط هي 51اظ قکل 
تاثیط  خطم ػطقِخطم ػطقِ حؿاؾیت تالايي زاضز ٍ
 زض تؼییي هَج قکؿت اؾت. ييتؿیاض تالا
 گیری بحث و نتیجه .2
ّا ٍ پطيَزّای  زض ايي همالِ تاثیط اهَاج تا فطکاًؽ
آٍضزى هٌحٌي ظطفیت ؾکَ تِ  تِ زؾتهرتلف تطای 
ضٍـ آًالیع هَج افعايكي هَضز هغالؼِ لطاض گطفت. 
تﺼَضت ؾِ تؼسی قثیِ  XFتطای ايي هٌظَض، ؾکَی 
ؾاظی قسُ ٍ زض هؼطض اهَاج هٌظن اؾتَکؽ هطتثِ 
ّای ظطفیت، حس فطٍپاقي ٍ  لطاض گطفتِ ٍ هٌحٌي 5
اهَاج قکؿت زض ضاؾتاّای هرتلف تطای حالات 
هرتلف (تَظيغ زلیك خطم ػطقِ، تَظيغ يکٌَاذت 
خطم ػطقِ تط ضٍی ؾکَ ٍ ّوچٌیي همازيط هرتلف 
 ت.آهسُ اؾ تِ زؾتخطم ػطقِ) 
زضخِ تطاتط  081تطای ضاؾتاّای صفط ٍ  HWCهؼیاض 
زضخِ تطاتط  072ٍ  09هتط ٍ تطای ضاؾتاّای  5.22
آهسُ اؾت. تا تَخِ تِ ايٌکِ هَج  تِ زؾتهتط  5.12
صس ؾالِ عطاحي، تطای ؾکَّای پايِ ثاتت (ًَع  001
هتط اؾت، هي تَاى  11خکت) زض هٌغمِ فطٍظاى، 
طاتط ًیطٍی اهَاج زض ت XFپیف تیٌي کطز کِ ؾکَی 
زچاض ذطاتي کلي ٍ فطٍپاقي ًرَاّس قس ٍ اظ تاتت 
 ؾاظُ ای هماٍهت لاظم ضا زاضز. 
تِ  HWCزض ذﺼَل ؾٌدف هیعاى حؿاؾیت هؼیاض 
ًحَُ تَظيغِ خطم ػطقِ، خطم ػطقِ تﺼَضت هؿاٍی تط 
ضٍی چْاض پايِ خکت تَظيغ قس. زض ايي حالت 
ط قس آهسُ تا حالت تَظيغ ٍالؼي تطات تِ زؾتHWC
هتط). تٌاتطايي ًحَُ تَظيغ  5.0(تا تمطيثي کوتط اظ 
زاضز. تسيْي  HWCخطم ػطقِ تاثیط تؿیاض اًسکي زض 
اؾت ايي ًتیدِ کوک تعضگي زض اضظياتي ؾاظُ ای 
ؾکَّای زضيايي هي کٌس ٍ صطفِ هالي ٍ ظهاًي ضا زض 
 پي زاضز.
تِ  HWCزض ذﺼَل ؾٌدف هیعاى حؿاؾیت هؼیاض 
طم ػطقِ زض پٌح حالت هرتلف همساضِ خطم ػطقِ، خ
ًؿثت تِ حالت ٍالؼي تطضؾي قس. ًتايح ًكاى اظ 
تِ تغییط خطم ػطقِ زاضز.  HWCحؿاؾیت تالای 
تٌاتطايي زض اضظياتي ٍ عطاحي ؾکَی پايِ ثاتت تِ 
ضٍـ هَج افعايكي همساض خطم ػطقِ اّویت تالايي 
 زاضز.
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Abstract 
Jacket-type offshore platforms play an important role in oil and gas industries in shallow and 
intermediate water depths such as Persian Gulf region. Such important structures need 
accurate considerations in analysis, design and assessment procedures. Incremental wave 
analysis for performance-based assessment of jacket platforms is established in 2011 to 
estimate different limit states and accurate behavior of jacket platform against environmental 
wave loading. IWA can be appropriate substitute to current pushover practice. The IWA can 
estimate the collapse-prevention limit state of jacket platforms properly. In addition, an 
appropriate parameter for ultimate capacity of offshore platforms is introduced which is 
called Collapse Wave Height (CWH). The CWH can be utilized as a substitute to RSR 
parameter in the design and assessment of jacket platforms. In this paper, IWA is explained. 
IWA curves, collapse-prevention limit state and CWH for case study platform is calculated. 
Effect of deck mass and its distribution on CWH is examined. 
 
Keywords: Fixed Jacket Platform, Seastate, Incremental Wave Analysis, Collapse Wave Height, 
Deck weight 
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